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1. Selamat siang pak kyai, sepindah saya mau bersilatirahim 
dengan jenengan, kemudian saya mau minta izin untuk 
melakukan penelitian tentang buku jenengan yang Syifaul 
Ummah, saget nggih pak kyai?  
2. Oh nggih matur suwun, langsung mawon saya wawancara 
nggih pak kyai? 
3. Bisa diceritakan sekilas biografi jenengan? 
4. Bagaimana sejarah jenengan merintis pondok pesantren Darul 
Falah? 
5. Program apa yang jenengan tawarkan di Pondok Pesantren 
Darul Falah? 
6. Bagaimana awal mula jenengan menulis buku dakwah? 
7. Apa saja tema yang jenengan jadikan tulisan? 
8. Mengapa jenengan tertarik dengan tema radikalisme, 
kenakalan remaja dan pergaulan bebas? 
9. Dari sumber mana jenengan mengarang buku? 
10. Apa perbedaan buku jenengan dengan buku lainnya? 
11. Sejauh ini sudah berapa banyak buku yang jenengan hasilkan? 
12. Bagaimana pendistribusian buku tersebut kepada jamaah? 
13. Bagaimana cara jenengan supaya masyarakat tertarik untuk 





Penulis : Selamat siang pak kyai, sepindah saya mau  
 bersilatirahim dengan jenengan, kemudian saya 
mau minta izin untuk melakukan penelitian 
tentang buku jenengan yang Syifaul Ummah, 
saget nggih pak kyai? 
Taufiqul Hakim : Selamat Siang mas, iya semoga jenengan 
panjang umur karena dengan silaturahim dapat 
memanjangkan umur. Iya bisa. 
Penulis : Oh nggih matur suwun, langsung mawon saya 
wawancara nggih pak kyai ? 
Taufiqul Hakim : iya mas. Silahkan. 
Penulis  : Bisa diceritakan sekilas biografi jenengan ? 
Taufiqul Hakim : Bisa dilihat di buku saya yang judulnya 
tawaran revolusi pendidikan.  
Penulis : Bagaimana sejarah jenengan merintis pondok 
pesantren Darul Falah ? 
Taufiqul Hakim : Di buku tersebut juga dijelaskan sejarah saya 
membuat pondok ini, jenengan tinggal baca 
saja. 
Penulis  : Program apa yang jenengan tawarkan di 
Pondok Pesantren Darul Falah ? 
Taufiqul Hakim : Ya kami sama seperti pondok-pondok lain, 
disini juga mengaji kitab kuning dan ada juga 
diniyah. Hanya saja disini langsung menerapkan 
 Amstilati sebagai pedoman awal untuk bisa 
membaca kitab kuning. Kami juga mempunyai 
tingkatan kelas diniyah dari ula sampai ulya, 
santri-santri juga kami beri pengetahuan bahasa 
asing, Inggris dan Arab, bagi yang sudah lulus 
diniyah.  
Penulis : Bagaimana awal mula jenengan menulis buku 
dakwah ? 
Taufiqul Hakim : Sebenarnya bukan hanya buku dakwah yang 
saya tulis, ada amsilati yang sudah beredar luas 
di masyarakat berupa pedoman membaca kitab 
kuning secara praktis. Saya cuma hobi menulis 
dan membaca kitab-kitab klasik. Insya Allah 
kalau ada waktu luang maka akan saya 
pergunakan untuk membaca ataupun menulis. 
Penulis : Apa saja tema yang jenengan jadikan tulisan ? 
Taufiqul Hakim : Apa saja yang menyangkut keislaman dan saya 
anggap penting untuk ditulis, maka akan saya 
tulis. 
Penulis : Mengapa jenengan tertarik dengan tema 
radikalisme, kenakalan remaja dan pergaulan 
bebas ? 
Taufiqul Hakim : Sesuai yang telah saya sebutkan, saya menulis 
hal yang menurut saya penting. Saat itu pada 
pertengahan tahun 2016 bangsa ini sedang 
gencar-gencarnya isu radikalisme dan terorisme. 
Saya khawatir jika masyarakat salah persepsi 
terhadap radikalisme yang secara luas di atas 
namakan Islam, oleh karena itu, saya ingin 
meluruskan pandangan tersebut. Untuk 
kenakalan remaja dan seks bebas hal tersebut 
masih menjadi PR bagi kita semua, tugas kita 
lah yang seharusnya membentengi generasi 
muda dari pengaruh-pengaruh yang kurang 
baik. Ditambah lagi dengan semakin lumrahnya 
budaya pacaran di masyarakat yang menambah 
keprihatinan saya pribadi, sehingga timbul 
inisiatif untuk membuat buku terkait hal 
tersebut. 
Penulis : Dari sumber mana jenengan mengarang buku ? 
Taufiqul Hakim : Dari kitab kuning karya ulama salaf, misalnya 
kitab matan az-Zubad karya al-‘Alamah Imam 
Ahmad bin Husain bin Ruslan as-Syafi’i. 
Penulis : Apa perbedaan buku jenengan dengan buku 
lainnya ? 
Taufiqul Hakim : Sebenarnya tidak ada perbedaan yang 
mendasar. Hanya saja buku yang saya tulis 
bentuknya lebih kecil dari buku lainnya karena 
kami mencetak sendiri. Alhamdulillah pesantren 
Darul Falah sudah memiliki percetakan sendiri 
sehingga memudahkan dalam pencetakan. 
Penulis : Sejauh ini sudah berapa banyak buku yang 
jenengan hasilkan ? 
Taufiqul Hakim : Kalau pastinya saya kurang begitu paham, 
setidaknya ada seratusan yang sudah terbit. 
Penulis : Bagaimana pendistribusian buku tersebut 
kepada jamaah ? 
Taufiqul Hakim : Khusus untuk buku Amsilati, kami sudah 
memiliki agen-agen di berbagai daerah. Buku 
yang lainnya sementara ini masih sebatas 
jamaah yang datang ke pengajian rutin 
pesantren. Ada pula orang luar yang datang 
kesini untuk membeli buku, namun jumlahnya 
masih terbatas. 
Penulis : Bagaimana cara jenengan supaya masyarakat 
tertarik untuk membaca buku jenengan ? 
Taufiqul Hakim : Dalam pengajian rutin tersebut, para jamaah 
yang datang kami beri mereka satu buku secara 
gratis, uang pengganti transport meskipun tidak 
seberapa untuk menarik hati mereka. Terkadang 
juga ketika sedang diberi titipan oleh Allah, 
para jamaah diberi sembako. Ada juga undian 
untuk tambahan modal usaha dan umrah gratis 
untuk satu orang yang diundi setiap akhir tahun. 
Acara dalam pengajian tersebut dapat saya 
katakan adalah bedah buku singkat mengenai 
buku yang dibagikan pada momen tersebut. 
Dibuku juga terdapat syair yang dapat 
dinyanyikan dengan menggunakan nada-nada 
populer yang sudah sering didengar jamaah. 
Untuk menambah semarak, pada pembacaan 
syair juga diiringi oleh rebana santri Pondok 
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